






A Social Work in “DONDO-HARE”
－ Considering “OMOTENASHI” and “DIAKONIA” as welfare thought




























































『どんど晴れ』は NHK で平成 19（2007）年
４月から９月末まで朝の連続テレビ小説とし









1　「ミセス・ダウト　Mrs.…Doubtfire｣ クリス・コロンバス監督、ロビン・ウィリアムズ主演、1993、20 世紀 Fox
2　『おたんこナース』佐々木倫子作、小林光恵原案・取材、小学館、全６巻、1995 ～ 1998

































































4　『NHKテレビ小説　どんど晴れ　上」NHK出版、2007 年 3 月発行（以下、引用文献として「上」と略して記す）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上 2010）、旅館・温泉（金井 2008、岩崎 2012、
高橋 2009、池田 2009、小泉 2013）、観光（蘆・
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